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Realjti Sebenar dan Realitj Media
Beberapa Penemuan




Bab 3: Pilihan RClya Umum (1955-2008)
Pengenalan
Pilihan Raya Persekutuan (1955)
Pilihan Raya Umum Pertama (7959)
Pilihon Raya Umum Kedua (1964)
Pilihan Raya Umum Ketiga (7969)
Pilihan Raya Umum Keempat (1974)
Pilihon Raya Umum Kelima (1978)
Pilihan Raya Umum Keenam (1982)
Pilihan Raya Umum Ketujuh (1986)
Pilihon Raya Umum Kelopon (1990)
Pilihan Raya Umum Kesembjlan (7995)
Pilihan Raya Umum Kesepuluh (1999)
Pilihan Raya Umum Kesebelas (2004)
Pilihan Raya Umum Keduabelas (2008)
Pembentukan Pakatan Pembangkang
Undi Popular

















































Bab 4: Penggunaan Media Massa
Pengenalan
Peronan Media Massa
Pertalian antara Media, Institusi Politik dan Publik




KaFan Kepenggunaan Media di Malaysia
Penggunaan Internet
Infernef dan Polifik di Malaysia
Kredibiliti Media Massa
Kesimpulan




Lipufan Ik/an da/am Akhbar
Kaiian AnaJisis Kandungan (1999, 2004 dan 2008)
Penemuan
Ha/a Tuiu Lipufan Berifa
Penoniolan dan Halo Tuju Berdasarkan Skor Budd
Liputon Parti Politik dan Orgonisasi Lain
Pemimpin Sebago; Sumber Berita
Kesimpulon
Bab 6: Kaiian Tinjauan: Pendapat Pengundi
Pengenalan





A. Fakfor yang Mempengaruhi Pengundi
B. Membuof Keputusan Pemilihan
C. Parti otau Colon
Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi
Kesimpulan
Bab 7: Penemuan Kajian Dan Perbincangan
PengenaJan
Penemuan Sosiodemografi Rakyaf


















































Hl,lbl,lngan antara Agenda Media don Agenda Pub/ik
Kesimpulan
Bab 8: Rumusan Dan Perbincangan
Perbincangan
Batasan Kajian
Kaiian Akan Datang
Rujukan
lampiran
Indeks
Penl,llis
Subjek
137
139
141
145
147
151
152
153
157
167
173
173
175
